









l<oliko nas dejavnosti vsakdanjega 
iivijenja spodbujajo k temu? 
POVZETEK 
Evropski svet je sprejel tri dolgorocne cilje na podrocju izohrazevanja: izholjsati kakovost ter 
uCinkovitost sistemov izohrazevanja ter usposahljanja v Evropski uniji, vsem ola}Sati dostop do 
izohrazevanja in usposahljanja ter odpirati izohrazevalne sisteme v sirSe okolje. v prispevku 
homo izhajali predvsem iz drug ega cilja in najprej predstavili, kakSna je hila po raziskovalnih 
ugotovitvah vkljucenost odraslih v izohrazevanje v Sloveniji in koliko je izohrazevanje dostopno 
razlicnim druzhenim skupinam. Posehno pozornost homo namenili vprasanju, kakSna je po-
vezanost naCina pref.iv(janja ( organiziranosti) vsakdanjega zivljenja in stopnje vkljucenosti v 
izohrazevanje. Prispevek temelji na rezultatih raziskave o vkljucenosti prehivalcev Slovenije v 
izohrazevanje odraslih, kije hila izvedena leta 1987, 1998 in 2004. Podatki so hili pridohljeni na 
reprezentativnem vzorcu slovenske populacije v starosti od 16 do 65 let. 
Kljucne besede: vkljucenost, izohrazevanje odraslih, druzhene skupine, spol, starost, izohrazha, 
ekonomski polozaj, zaposlitveni status, vsakdanje zivljenje, mediji 
Znanost je ze povedala svoje: ni razvoja in 
napredovanja, ce se druzba ne oblikuje ali raz-
vija kot uceca se druzba. Ta ima po besedah 
Z. Jelenca v vseh prvinah, ravneh in razsez-
nostih delovanja vgrajeno ucenje kot silnico 
socialno izkljucenim. 
Silnica razvoja 
vsake druibe je 
razvoja (Jelenc, 1995). Lund-
val je dodal, da je pomembna 
lastnost te druzbe ohranjeva-
nje socialne kohezije in pre-
precevanje pojavljanja vecjih 
social nih razlik (po Svetl iku 
Dejstvo je, da postajata v danasnji druzbi nacin 
prezivljanja in organiziranost deJa ter vsakda-
njega zivljenja vse bolj raznolika, meje med 
delom in prostim casom pa bolj fleksibilne. 
Organiziranost in oblike prezivljanja vsakda-
njega zivljenja vse bolj obvladujejo trzne za-
konitosti. Pri tern imajo nekateri odrasli pred-
nost pri bolj si oskrbi, moznostih in raznoliki 
uporabi prostega casa, pri drugihje zaradi po-
manjkanja casa, motivacije, denarja ali dru-
gih razlogov cas zunaj deJa manj ustvarjalno 
usmerjen. Hkrati pa lahko doloceno stopnjo 
vkljucenosti v izobrazevanje bolj ali manj 
pogojujejo tudi vrednostni sistem, navade in 
• v • 
vgrayeno ucenye. 
in Pavlinu, 2004). To pa predpostavlja od-
pravljanje ovir za doseganje vecje uspesnosti 
v gospodarski tekmi in nacrtovanje posebne 
pomoCi deptivilegiranim posameznikom in 
Znanost razkriva 
okolje, v katerem posamezniki zivijo. 
V prispevku bomo najprej predstavili, kaksna 
je bila po ugotovitvah raziskave Vkljucenost 
odraslih v izobraf.evanje v Sloveniji leta 2004, 
kaksna je zastopanost podpopulacij v izobra-
zevanju in kaksna je povezanost med naei-
nom prezivljanja (organiziranosti) vsakdanje-
ga zivljenja in stopnjo vkljueenosti odraslih v 
izobrazevanje. Pri tern smo participacijo ali 
udelezbo v izobrazevanju odraslih oprede-
Iili kot sodelovanje odraslih od 16 do 65 let 
v enem ali vee organiziranih uenih dogodkih 
na kakrsnemkoli podroeju izobrazevanja v 
zadnjih dvanajstih mesecih, ki ni bil oz. niso 
bili del rednega solanja. Druzbene skupine 
razumemo v tipieno socioloskem smislu kot 
skupine !judi, katerih spolne, starostne, izo-
brazbene, poklicne, delovne in materialno-
statusne znaeilnosti imajo razliene socialne 
razseznosti in funkcije. Dejavnosti odraslih v 
izobrazevanju merimo s tremi modalitetami. 
Dejavni udelezenci so tisti, ki so odgovorili, 
da se izobrazujejo ali da so se v referenenem 
letu izobrazevali vee kot 6 ur. Morebitno de-
javni odrasli so tisti, ki so odgovorili, da se 
zdaj ne izobrazujejo ali da se v zadnjem Ietu 
niso izobrazevali, vendar bi se zeleli izobra-
zevati, ce bi imeli za to moznosti. Nedejavni 
odrasli so tisti, ki se ob anketiranju ali v za-
dnjih dvanajstih mesecih niso izobrazevali, 
prav tako pa se tudi niso zeleli udeleziti nobe-
nega izobrazevalnega programa.1 
METODOLOSKI PRISTOP IN 
VZORCENJE 
Podatki, ki jih predstavljamo v prispevku, so 
bili pridobljeni z raziskavo o vkljucenosti pre-
bivalcev Slovenije v izobrazevanje odraslih. 
Podatki so bili pridobljeni poleti leta 2004 na 
reprezentativnem vzorcu slovenske populaci-
je, v starosti od 16 do 651et. Raziskavaje delno 
nadaljevanje projekta Udelef.ba prebivalcev 
Slovenije v izobraf.evanju odraslih, ki je leta 
1998 potekala v sklopu nacionalne raziskave 
Pismenost odraslih in udelef.ba v izobraf.eva-
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nju in je bila del Mednarodne raziskave pis-
menosti odraslih (IALS - International Adult 
Literacy Survey). Leta 2002 je bila izvedena 
raziskava Pismenost in zivljenjske spretnosti 




valne oblike z leti 
cy and Lifeskills Survey), kijo 
je vodil Statisticni urad v Ka-
nadi (Statistics Canada) in je 
zajela sest drzav. Na podlagi 
metodologije preucevanja, ki 
so jo uporabljale te drl.ave, so 
vv 
narasca. bili oblikovani instrumentarij, 
vzorcenje in nacin pridobiva-
nja podatkov nacionalne raziskave o vkljuce-
nosti odraslih v izobrazevanje. 
Za analizo problematike vkljucenosti je bil 
uporabljen anketni vprasalnik, ki je vseboval 
predvsem vprasanja zaprtega tipa, z moznost-
jo izbire enega ali vee odgovorov, nekaj pa 
je bilo tudi odprtih vprasanj. Podatki so bili 
pridobljeni po metodi CATI (racunalnisko 
podprto telefonsko anketiranje- computer as-
sisted telephone interviewing). Vzorec je bil 
izbran s seznama vseh fiksnih telefonskih ste-
vilk iz telefonskega imenika. Pri vzorcenju je 
bila zagotovljena reprezentativnost po krite-
rijih: spol, starost, izobrazba in statisticna re-
gija. Z anketiranjem smo zajeli 2809 respon-
dentov. Iz analize smo izkljucili anketirance, 
Slika 1: Obrazci dejavnosti odraslih v izobrazevanju leta 2004, 1998 






















ki se redno solajo (dijake in studente). Takih 
je bilo 352 vprasanih oziroma 12,5 odstotka 
celotnega vzorca. Podatki so bili utezeni. 
KATERE DRUZBENE 
SKUPINE SE UDELEZUJEJO 
IZOBRAZEVANJA? 
Najprej nas je zanimalo, kaksne so razlike v 
izobrazevalni dejavnosti prebivalstva v obdo-
bju pred druzbenimi, politicnimi, gospodar-
skimi in nekaterimi drugimi spremembami, 
v casu sprememb in po njih. Na podlagi prej 
omenjene opredelitve dejavnih, morebitno 
dejavnih in nedejavnih v izobrazevanju smo 
dobili spodaj predstavljeno porazdelitev od-
govorov. 
Leta 2004 prevladuje v Sloveniji skupina 
odraslih, ki so izobrazevalno nedejavni, sledi 
ji skupina dejavnih, najmanj pa je morebitno 
dejavnih. V primetjavi z letom 1998 se je leta 
2004 skupina dejavnih povecala za sest in 
glede na Jeto 1987 za skoraj deset odstotkov. 
Delez morebitno dejavnih odraslih v izobraze-
vanju v obravnavanih treh casovnih obdobjih 
v Sloveniji izrazito variira. Leta 2004 zajema 
dobro petino populacije odraslih, kar je skoraj 
dvakrat vee kot leta 1987 in za dobrih sedem 
odstotkov manj kot leta 1998. Ta porazdelitev 
odgovorov kaze, da je tudi v zadnjem preuce-
vanem obdobju precej takih, ki se ne izobra-
zujejo, ceprav bi to zeleli, ce bi za to imeli 
moznosti. Se bolj zaskrbljujoca je ugotovitev, 
da se je delel. morebitno dejavnih nekoliko 
znizal tudi na racun tistih, ki se v dvanajstih 
mesecih pred anketiranjem niso izobrazevali 
in hkrati niso bili za to zainteresirani. Pri tem 
je treba poudariti, da je skupina nedejavnih 
v izobrazevanju najvecja v vseh preucevanih 
obdobjih. Relativno konstanten in visok delez 
neaktivnih v izobrazevanju odraslih ni v skla-
du s konceptom druzbene vkljucenosti, ki ga 
zastopa Evropska unija in se nanasa na vklju-
cenost v najsirsem smislu vseh drzavljanov. 
V preglednici 1 so prikazani podatki o izob-
Znanost razkriva 
razevalni dejavnosti odraslih po sociodemo-
grafskih znaeilnostih (spol, starost, izobra-
zba), zaposlitvenem polozaju in prihodku. 
Pri pojasnjevanju deleza vkljueenosti imata 
temeljno vlogo stopnja izobrazbe in starost. 
Sledi ekonomski polozaj anketiranih. V pri-
metjavi s temi parametri sta zaposlitveni 
status in spolna pripadnost populacij e manj 
Preglednica 1: lzabraievalna dejavnost odraslih leta 2004 glede na sociodemografske znacilnosti, 
zaposlitveni poloiaj in prihodek 
MOREBITNO 
DEJAVNI DEJAVNI NEDEJAVNI 
spol 
moski 38,8 19,4 41,8 
zen ski 35,1 21,2 43,7 
starost2 
od 20 do 24 let 47,5 24,7 27,8 
od 25 do 39 let 46,6 21,4 31,9 
od 40 do 49 let 41,6 19,1 39,4 
od 50 do 65 let 20,7 19 60,3 
izobrazba 
nekaj razredov OS ali koneana 14,4 8,7 76,9 
solska obveznost 
koneana osnovna sola 18,5 20,1 61,4 
eno- ali dveletna poklicna 21,1 15 ,6 63,3 
srednja sola 
triletna poklicna srednj a sola 26,7 22,8 50,5 
sti riletna srednja sola 47,8 22 30,2 
visja sola ali vee 67,5 17,2 15,3 
zaposlitveni polozaj 
zaposlen/a pri delodajalcu 43,9 20,1 36 
deJa v svojem podjetju, svobo- 56,5 29,9 22,6 den poklic 
kmetovanje 57,4 9,8 32,8 
upokojenec/ka 12,3 20,5 67,2 
brezposeln/a 30,3 24,7 45 
gospodinj a 20,4 8,2 71,4 
prihodek 
manj kot 100.000 SIT 22 31,7 46,3 
od 101.000 do 250.000 SIT 53,8 16,8 29,4 
od 251 do 450.000 SIT 53,1 21,9 25 
451.000 in vee SIT 63,6 18,2 18,2 
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vplivna dejavnika udelezbe. 
Glede na spollahko ugotovimo, da pri zenskah 
poteka izobrazevanje nekoliko manj pogosto 
Znanost razkriva 
-------- -------, kot pri moskih, izobrazevalne 
lenske se se vedno potrebe so redkeje uresnicene, 
n1any- vkly-ucty_z_o v delez neaktivnih pa je v pri-
b metjavi z moskimi nekoliko izo razevanje \Ot izrazitejsi. Razlike med spolo-
visjih starostnih kategorij. Izobrazevanja sta-
rejsih odraslih pa ne smemo vezati lena zapo-
slitveni status, temvec tudi na nizjo udeldbo 
v izobrazevalnih procesih, ki so namenjeni 
pridobivanju splosnega znanja in spretnosti 
ter osebnostnemu razvoju. Ce upostevamo 
dejstvo, da ima izobrazevanje tudi socialno 
vlogo in da starejsi odrasli, se posebej po 
upokojitvi, navajajo kot perec problem soci-
alno izolacijo, se je treba vprasati, koliko se 
upostevajo tudi nepoklicno usmetjeni vidiki 
izobrazevanja v tern obdobju. 
moski. rna glede vkljucenosti v izob-
razevanju niso tako ocitne, se 
vedno pa niso izraz popolne spolne enakosti. 
Ze leta prej, ko je bila ugotovljena dolocena 
statisticna povezanost med spolno pripad-
nostjo in participacijo v izobrazevanju, je bilo 
konstatirano, da je ta izid pri zenskah posle-
dica omejenega casa, namenjenega izobraze-
vanju, kar je rezultat usklajevanja vloge zensk 
v druzini z zaposlenostjo (IvanCic, 2001, 43). 
Predvidevamo lahko, da bi bilo uvajanje flek-
sibilnejsih oblik izobrazevanja in ucenja, ki 
bi bile manj odvisne oct casovnih omejitev 
in bolj naravnane k moznostim zensk, resitev 
problema nizje participacije te podskupine na 
izobrazevalnem podrocju. 
Starost kot skupinska znacilnost in raven 
vkljucenosti v izobrazevanje sta obratno so-
razmerno povezani - visja starost pomeni 
nizjo udeldbo v izobrazevanju. Medtem ko 
je delez dejavnih v izobrazevanju najvisji v 
delovno najaktivnejsem obdobju, predvsem 
od 20. do 49 . leta, po 50. letu izrazito upada. 
Vee kot dvakrat manjsa aktivnost odraslih v 
Sloveniji po prelomnici 50 let ni v skladu s 
podaljsevanjem delovne in zivljenjske dobe 
v razvitih evropskih ddavah, kaze pa, da so 
delodajalci manj pripravljeni vlagati v razvoj 
Izobrazba ima temeljno vlogo pri pojasnje-
vanju deleza vkljucenosti v izobrazevanje. 
To so pokazale nekatere dosedanje raziskave, 
npr. Udelef.ba prebivalcev Slovenije v izobra-
f.evanju odraslih (1998) ali Odrasli prebivalci 
Slovenije v izobra f.evanju (1989) . Tudi zadnja 
analiza ni izjema (p = 0,000) in je se enkrat 
potrdila pravilo, da je koncana 4- in 5-letna 
srednjesolska izobrazba meja, ob kateri se de-
lez vkljucenosti dvigne nad povprecje v popu-
laciji. Dejavnost odraslih se tokt·at giblje med 
delezem aktivnih s koncanimi stirimi razredi 
osnovne sole in koncano solsko obveznostjo 
(14,4 %) do aktivnega deleza tistih z zaklju-
ceno visjesolsko izobrazbo in vee (67,5 %). 
Velja tudi obratno- neaktivnost in nemotivi-
ranost sta najizrazitejsa v skupini z zakljuce-
nimi stirimi razredi osnovne sole in koncano 
solsko obveznostjo ter najnizja v kategoriji z 
dosdeno visjesolsko izobrazbo in visjo. Naj-
vec morebitnih udeldencev je pri odraslih s 
3-letno poklicno solo in 4- ter 5-letno srednjo 
solo in premosorazmerno upada pri odraslih z 
nizjo izobrazbo. 
Nizja izobrazevalna dejavnost v kasnejsem zivljenjskem obdobju je znacilna ne le za Slove-
nijo, temvec tudi za druge razvite evropske drzave, ki se v zadnjih dvajsetih letih srecujejo s 
problemom staranja prebivalstva. Zato so nekatere drzave in regije, odlicen primer je Wales, 
v svojih strategijah o vsdivljenjskem ucenju namenile posebne uhepe populaciji po petdese-
tem Ietu staFosti (Lifelong Learning Strategy to 2010, Wales, 2004) . Ti ukrepi so po eni strani 
namenjeni revitalizaciji znanja in spretnosti starejsih odraslih za potrebe trga delovne sile, po 
drugi strani pa vecjemu udejstvovat~u starejse populacije na vseh podrocjih zivljenja. 
Znanost razkriva 
Ce bi nadaljevali z analiza zaposlitvenega 
statusa prebivalcev in z njegovim prispev-
kom k udelezbi v izobrazevanju, bi sklenili 
sledece: izobrazevalno naj aktivnejse katego-
rije so zaposleni , bodisi v svojem podjetju, 
pri delodajalcu ali na kmetiji, najmanj aktivni 
kategoriji sta tradicionalno upokojenci in go-
spodinje (p = 0,000). Brezposelni izkazujejo 
vmesno vrednost izobrazevanja med delovno 
aktivno populacijo in ti stimi, ki so izven delo-
vnega trga. Zal je med brezposelnimi najvec 
izobrazevalno nedejavnih, sledijo jim dejavni 
brezposelni, skoraj cetrtina je takih, ki se niso 
izobrazevali , bi se pa za to odlocili ob ustrez-
nih moznostih . Lahko sklenemo, da aktivna 
udele:lba na trgu dela pogojuje tudi vee izob-
razevanja. 
Z ugotavljanjem povezanosti med prihodkom 
odraslih in vkljucenostjo v izobrazevanje 
pridemo do naslednjih ugotovitev. Potrdimo 
lahko, da se z znizevanjem prihodkov manj-
sa udelezba v izobrazevanju . Izobrazevalna 
aktivnost tistih z najnizjimi dohodki je skoraj 
trikrat ni zja kot izobrazevalna aktivnost odra-
slih z najvi sjimi prihodki. Hkrati pa so zelje 
po izobrazevanju skupine z najnizjimi prihod-
ki dokaj visoke. Odrasli v plaCilnem razredu 
od 101.000 do 250.000 tolarjev so bolj izob-
Van der Kamp (po Tuijnmanu, 1996) orne-
nja, da ni neposredne povezanosti med 
stopnjo vkljucenosti v izobrazevanje in 
ekonomskim polozajem posameznika. 
Lahko pa domnevamo, da si precejsen del 
zaposleni:h v drugem placilnem razredu 
prizadeva izbolj sati svoj financni polozaj . 
Pridobivanje novega znanja in spretnosti 
je gotovo eden od pogojev za to . Linearno 
upadanje udelezbe v organiziranih ucnih 
dejavnostih glede na prihodek in ob viso-
kih izobrazevalnih potrebah opozmja, da 
bi ustrezna materialna podpora lahko pri-
pomogla k vecji izobrazevalni aktivnosti 
te populacije. 
razevalno aktivni kot ti sti v placilnem razredu 
od 251.000 do 450.000 tolarjev. To pomeni, 
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da se pri kategoriji bolje pla-
canih odraslih pojavljajo dru-
gi dejavniki, npr. pomanjkanje 
casa ali manj sa prostorska 
mobilnost, ki otezujejo dostop 




ja od izobrazevanja morda ne pricakuje visjih 
povracil, saj najbr:l ze zasedajo najbolj pia-
cane pozicije (zaradi velikosti razpona tega 
sicer ni mogoce z gotovostjo trditi) . 
UOELEZBA OORASLIH 
VIZOBRAZEVANJUIN 
AKTIVNOSTI V VSAKOANJEM 
ZIVLJENJU 
Dejavnosti vsakdanjega zivljenj a so pomemb-
na priloznost za uresnicevanje nekaj specific-
nega in ciljnega (Oxford English Dictionary, 
1999). Kot je bilo ze uvodoma povedano, je 
naci n prezivljanja vsakdanjega zivljenj a od-
visen od statusa druzine, last-
nistva, deJa, navad, vzorcev 
posameznikov itn. Nedvomno 
so dejavnosti, ki potekajo v 
vsakdanjem zivljenju, vse bolj 
zanimiv predmet preucevanja 
tudi z vidika udelezbe odra-
slih v izobrazevanju, saj se 
Prostocasne aktiv-
nosti postajajo vse 
pomen1hnejsi vir 
izobraievanja. 
ravno v prostem casu odrasli veliko nauCijo. 
V nadaljevanju bomo skusali ugotoviti, koliko 
aktivnosti v vsakdanjem zivljenju spodbuja-
jo ucne dejavnosti, kateri so najpomembnejsi 
viri informiranja ter s kaksnimi ucnimi te:la-
vami in spodbudami v vsakdanjem zivljenju 
se srecujejo odrasli. 
Po podatkih nase raziskave odrasli le redko 
uporabljajo knjiznice, se manj pogosto obis-
kujejo knjigarne. Ta dva kazalnika nista v prid 
predpostavki o razviti bralni kulturi odrasle 
slovenske populacije in tudi ne v skladu s ten-
dencami po zvisevanju dele:la vkljucenosti v 
16 Znanost razkriva 
Preglednica 2: Pogostost uporobljonja knjiinic in obiskovanja knjigorn leta 2004 (vsi odrasli) 
STANDARDNA 
N MINIMUM MAKSIMUM POVPRECJE DEVIACIJA 
uporaba 2457 1 5 3,77 1,086 knjiznic 
obisk 2453 1 5 3,95 0,868 knjigarn 
Opomba: I - dnevno; 2 - nekajkrat na teden; 3 - nekajkrat name sec; 4 - redko; 5 - nikoli. 
izobrazevanje. Nasi dosedanji izracuni so po-
kazali, da obstaja statisticna povezanost med 
vecjo udelezbo v izobrazevalnih dejavnostih 
in obiskovanjem oziroma uporabo knjiznic in 
knjiga.rn (p = 0,000). VeCina nedejavnih (45,7 %) 
nikoli ne obiSce knjiznice, med dejavnimi pa 
prevladujejo tisti, ki knjiznico obiscejo ne-
kajkrat na mesec (34,9 %). Po pricakovanjih 
zavzamejo morebitni dejavni sredinsko me-
sto. Pri njih prevladujejo odgovori (31,4 %), 
ki pravijo, da se le redko odlocijo za obisk 
knjiznice. 
Glede obiskov knjigarn je distribucija odgo-
vorov podobna in celo nekoliko manj ugodna. 
Med dejavnimi (42,6 %) in morebitnimi de-
javnimi (46,5 %) prevladujejo tisti, ki redko 
obiscejo knjigarne. Nedejavni odrasli so naj-
pogosteje, v 42,7 odstotka primerih, odgovo-
rili, da jih nikoli ne obiscejo. Korelacijski ko-
eficientje pokazal visoko stopnjo povezanosti 
(p = 0,000) med vkljucenostjo v izobrazeva-
nje in obiskom knjigarn. Toda kompleksnejsa 
analiza je pokazala, da ne gre za neposredno 
povezavo med obiskom knjigarn in stopnjo 
vkljucenosti v izobrazevanje, temvec se kot 
posredni dejavnik pojavlja koncana formalna 
izobrazba. Vpliv formalne izobrazbe je stati-
sticno pomembnejsi in ucinkuje tako na pogo-
stost obiskovanja knjiznic in knjigarn kot tudi 
na vecjo dejavnost odraslih v izobrazevanju. 
Test hi-kvadrat je poleg prevladujocega vpli-
Odrasli le redko uporabljajo knjiznke, se 
redkeje obiscejo knjigarne. 
va zakljucene fonnalne izobrazbe nakazal do-
loceno povezanost med delovnim polozajem, 
spolno pripadnostjo ter obiskom in uporabo 
knjiznic ter knjigarn. Knjiznice veckrat obis-
kujejo zaposleni pri delodajalcu; za odgovor 
'nekajkrat na teden' se je odlocilo 10,8 od-
stotka vprasanih, za izbiro moznosti 'nekaj-
krat na mesec' pa 30,5 odstotka odraslih. Pri 
brezposelnih se je za odgovor 'nekajkrat na 
mesec' odloCilo 27,7 odstotka anketiranih in 
'nekajkrat na teden' 12,5 odstotka anketira-
nih, manj pogosto pa kmetje (74,2 %) in go-
spodinje (66,7 %). 
Zelo podobne ugotovitve veljajo za obiske 
knjigarn. Najmanj aktivni so gospodinje in 
kmetje. Prvi se v 54,2 odstotka primerih niko-
li ne odloCijo za obisk knjigarn , dobra polo-
vica kmeckega prebivalstva (50,8 %) se tudi 
ne odloci za izbiro tega odgovora. Za odgovor 
'nekajkrat na mesec' so se najpogosteje od-
locili drugi (33,3 %) in zaposleni bodisi pri 
delodajalcu (28,6 %) bodisi v svojem podjetju 
oziroma v svobodnem poklicu (29,6 %). 
Naslednji primerjalni parameter, ki nakazuje, 
kaksne so navade dejavnih, morebitnih de-
javnih in nedejavnih v vsakdanjem zivljenju, 
je vsekakor vsakodnevno gledanje televizije 
ali videokaset. Izhodisce v nekaterih prej-
snjih raziskavah, ki so obravnavale gledanost 
televizijskih oddaj, je bilo, da za razumeva-
nje in spremljanje tega medija odrasli ne po-
trebujejo zelo razvitih spretnosti. Zato je bilo 
pricakovano, da bi bilo gledanje televizije in 
videokaset razsi1jeno tako med bolj kot tudi 
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Preglednica 3: Gledanje televizije ali videokaset na dan leta 2004 (vsi odrasli) 
DEJAVNI 
2004 
1 do 2 uri na dan 74,5 
2 in vee, vendar manj kot 5 ur 22,2 
5 ali vee ur na dan 0,9 
Nikoli ne gledam TV ali videa. 2,3 
Nimam televizije ali videa. 0,1 
N = 2455 
manj dejavnimi odraslimi. K visoki uporabi 
tega medija pripomore tudi dejstvo, da ima 
skoraj vsako gospodinjstvo televizor, upora-
ba in spremljanje programov pa sta prepro-
sta. Pogosto je naCin gledanja televizije ali 
videokaset pasiven. Dejstvo pa je, da je lahko 
spremljanje tega medija ravno tako koristno, 
saj ponuja razliene moznosti za ueenje. Neka-
tere longitudinalne raziskave (Sargant, 1991) 
so pokazale, da informativne, izobrazevalne 
in dokumentarne oddaje televizijskih kanalov 
ponujajo priloznosti, ki postajajo pomemben 
vir ueenja. Poglejmo si, kaksna je bila gle-
danost televizije in videokaset med odraslim 
slovenskim prebivalstvom leta 2004. 
V povpreeju so odrasli prebivalci Slovenije 






leta 2004 gledali televizijo ali videokasete od 
eno do dve uri na dan. Nekoliko manj jih je 
televizijo gledalo dve in vee, vendar manj kot 
pet ur na dan. Delez tistih , ki nimajo televizije 
ali videa oziroma tega nikoli ne gledajo, je bil 
leta 2004 zanemarljiv. Med odraslimi od 16. 
do 65. leta, ki zmerno spremljajo ta dva me-
dija (1 do 2 uri na dan) , prevladujejo dejavni . 
Nedejavni in morebitno dejavni pa bolj kot 
dejavni gledajo televizijo vee kot dve ure na 
dan. Na podlagi odgovorov bi tezko sklepali, 
da ta medij ovira veeje vkljueevanje odraslih 
v izobrazevalne dejavnosti. Temu zakljueku 
zlasti nasprotuje precejsen delez dejavnih 
odraslih, ki konstantno spremljajo televizij-
ska dogajanja med eno in petimi urami na 
Preglednica 4: ~iri informiranja o dnevnih dogodkih, javnih zadevah in vladnih ukrepih leta 2004 
(vsi odrasli) 
STANDARDNA 
N MINIMUM MAKSIMUM POVPRECJE DEVIACIJA 
easopisi, 2004 2452 1 4 1,90 0,9 
revije, 2004 2448 1 4 2,49 0,96 
radio, 2004 2457 1 4 1,84 0,93 
televizija, 2004 2456 1 4 'h~l· !,I 1,68 0,83 1 
i 
druzinski 
elani, prijatelji, 2455 1 4 2,22 0,88 
sodelavci, 2004 
Opomba: I - veliko, 2- nekaj, 3- malo, 4- nic. 
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Preglednica 5: Stevilo knjig v gospodinjstvu leta 2004 (vsi odrasli) 
DEJAVNI 
manj kot 25 10 
25 do 100 46,9 
vee kot 100 43 
N = 2450 
dan. Na podlagi odgovorov dejavnih bi lahko 
celo sklepali, da televizijski programi lahko 
postanejo propaganda za nekatere organizi-
rane izobrazevalne dejavnosti . Zakljueek je, 
da je gledanost tega medija v Sloveniji dokaj 
visoka in presega pisne vire pridobivanja in-
formacij in znanja odraslih izven delovnega 
mesta. Uporaben je za vse, tako za bolj kot 
tudi manj dejavne odrasle, in ga je zato treba 
konstrukti vno izkoristiti. 
Ni nakljueje, da je znani kanadski raziskova-
lec Quigley (1997) kot pomemben dejavnik 
pri animiranju mijbolj pasivnih struktur popu-
lacije poudaril ravno vlogo televizije. Visoka 
gledanost televizije in videa pa opoza1j a, da 
bo treba v prihodnje nameniti vee pozorno-
sti predvsem kakovosti programov ter v pro-
gramskih naertih spodbujati predvajanje Cim-
vee izobrazevalnih in informativnih oddaj. 
Ce bi nadaljevali z drugi~i viri informiranja 
odraslih o dnevnih dogodkih, javnih zadevah 
in vladnih ukrepih v obdobjih 1998 in 2004, 
bi dobili sledeeo distribucijo odgovorov. 
Najpogosteje naveden vir informiranja o 
dnevnih dogodkih, javnih zadevah in javnih 
ukrepih je bil leta 2004 ponovno televizija, 
sledili so radio, easopisi, druzinski elani, pri-
jatelji, sodelavci, na zadnjem mestu paso pre-
ostale revije. Porazdelitev odgovorov kaze, 
da imajo (avdio-vizualni) naeini pridobivanja 
podatkov prednost pred pisnimi viri in kon-
takti ter pogovori v druzini, med prijatelji in 
sodelavci, vsaj kar zadeva pridobi vanje to-
vrstnih podatkov. 
Statistieno pomembne razlike so opazne med 
spremenljivkami o vkljueenosti v organizi-
rane izobrazevalne dejavnosti in informira-




njem o tekoCih dogajanjih preko easopisov in 
revij. V obeh primerih je povezanost 0,000 in 
pomeni, da dejavnejsi pri seznanjanju z dnev-
nimi dogodki , javnimi zadevami in javnimi 
ukrepi v primerjavi z morebitno dejavnimi 
vee uporabljajo tako easopise kot revije. Se 
veeja je razlika med dejavnimi in nedejav-
nimi v izobrazevanju. Manjsa povezanost je 
prepoznavna med informiranjem preko stikov 
v druzini, s prijatelji, sodelavci in z vkljuee-
nostjo v izobrazevanje (p = 0,006). Povezano-
sti med poslusanjem radia in vkljueenostjo v 
izobrazevanje ni (p = 0,680). To pomeni, daje 
razsiljenost radia precej vi soka in neodvisna 
od stopnje vkljueenosti v izobrazevanje. 
Nekateri avt01ji (Sargant, 1991) poudmja-
jo pomembnost okolisein pri izrabi prostega 
easa kot spodbudo ali oviro za dejavno izob-
razevanje. Zato se naslednje vprasanje nanasa 
na stevilo knjig v gospodinjstvu anketiranih. 
Nasa predpostavka je, da veeje stevilo knjig 
pogojuje veejo izobrazevalno aktivnost oziro-
ma ta spodbuja posameznika k branju. 
Test hi-kvadrat je to predpostavko tudi potr-
dil (p = 0,000). Vee kot 100 knjig imajo de-
javni, manj kot 25 pa v glavnem nedejavni. 
Med morebitnimi dejavnimi je najvee takih , 
ki imajo od 25 do 100 knj ig. Ponovno je treba 
opozoriti, da izrazita povezanost ni tako nuj-
no neposredna in je zelo ve1jetno, da se kot 
posredne pojavljajo tudi druge spremenljivke, 
kot so starost, izobrazba itn. Nasa analiza je 
pokazala, da med vprasanimi spol in zakon-
ski stan nimata pomembne vloge glede ste-
vila knj ig v gospodinjstvih. Po prieakovanjih 
ima najpomembnejso vlogo koneana formal-
na izobrazba (p = 0,000), ki ji sledi delovni 
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Pregle dnica 6: Strin janje s trd itvami le ta 2004 (vsi odrasli ) 
Delno se 
Se strinjam. strinjam. 
Dober/a sem pri raeunanju in uporabi stevil. 
dejavni 64,2 29,5 
morebitno dejavni 62,9 31,5 
nedejavni 60,9 30,3 

















polozaj vprasanih (p = 0,002). Stevilo publi-
kacij narasea zelo linearno s koneano formal -
no izobrazbo vprasanih . Manj kot 25 knjig v 
gospodinjstvu imajo odrasli z najnizjo izobra-
zbo (62,2 % odraslih z nekaj razredov osnov-
ne sole, 32,8 % s koneano solsko obveznostjo 
in 25,9% je takih z zakljueeno osnovno solo). 
Med tistimi , ki imajo od 25 do 100 knjig, pre-
vladujejo odrasli s koneano poklicno srednjo 
solo, bodisi enoletno, dveletno (62 %) ali tri-
letno (56 %). Vee kot 100 knjig imajo tisti z 
zakljueeno stiriletno srednjo solo (39' 7 %) in 
vee (62,1 %). 
Ce nadaljujemo z nekoliko manj, a se vedno 
pomembnim dejavnikom 'poklicni polozaj', 
bi lahko izpostavili, da imajo najvee knjig za-
posleni v svojem podjetju ali v svobodnem 
poklicu (52,2 % ), manj kot 25 knjig pa ima 













tov in 23,2 odstotka brezposelnih. Da imajo 
med 25 in 100 knjig, je bil najpogostejsi od-
govor zaposlenih pri delodajalcu (53,1 %). 
Ni reeeno, da lastnistvo pomeni tudi branost 
knjig. Vsekakor pa je v prid razmislj anju o 
visji bralni kulturi, za katero sta Mozina in 
Knaflie ze leta 2000 dokazali, da pozitivno 
vpliva na udelezbo v izobrazevanju. 
In kako vpliva vkljueenost odraslih v izobra-
zevanje na izrabo prostega easa in na orga-
niziranje vsakdanjih zivljenjskih aktivnosti? 
Prieakovano bi bilo, da se udelezenci v izob-
razevanju redkeje sreeujejo z ovirami vsak-
danjega zivljenja, bodisi pri raeunanju bodisi 
pri branju. Poglejmo si, ali je ta povezanost 
linearna. 
Naj najprej opozorimo, da povezanost med 
posamezmmt trditvami in naso konstanto 
'vkljueenosti odraslih v izobrazevanje' ni 
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Udelezba v izobrazevanju je visja pri nizjih starostnih skupinah 
in pri odraslih z boljsimi izobrazbenimi dose:tki. Visji priho-
dek pricakovano olajsuje dostop do izobrazevalnih dejavnosti. 
Izjema so odrasli v placilnem razredu od 101.000 do 250.000 
tolmjev, ki kazejo visjo udelezbo od tistih v visjem plaCilnern 
razredu. 
Razlike v obsegu izobrazevalno dejavnih glede na zaposlitveni 
polozaj pa kazejo najvisjo izobrazevalno dejavnost zaposlenih 
(pri delodajalcu, v svojem podjetju, v krnetijstvu), najrnanjso pa 
pri tistih, ki so rnanj delovno aktivni, npr. upokojenci in gospo-
dinje. Razlike rned spoloma so manj izrazite, kazejo pa, da se 
rnoski kot skupina nekoliko vee izobrazuj~o kot zenske. 
tako razvidna, kot bi lahko pricakovali. Nobe-
ne povezanosti ni med vkljucenostjo odraslih 
v izobrazevanje in razpravljanjern z drugirni 
o prebranem (p = 0,875), zelo nizka pa je pri 
trditvah 'dober/a sem pri racunanju in uporabi 
stevil' (p = 0,038) ter 'branje je ena od rnojih 
najljubsih dejavnosti' (p = 0,027). Ostaneta 
se izjavi: 'tezave imam, ko rnorarn izracunati 
zneske denarja pri popustih/na razprodajah' 
in 'berern samo, kadar rnorarn'. Pri obeh je 
povezanost nic. 
To, da so se pripadniki vseh treh kategorij stri-
njali ali delno strinjali z odgovorom 'dober/a 
Nedejavni v izob-
razevanju pogosto 
ne zaznajo tezav. 
sem pri racunanju in uporabi 
stevil'' lahko kaze na dvoje: 
da anketiranci nasploh nirnajo 
tezav pri racunskih operacijah, 
ker so pri tern dobri, ali da teh 
tezav ne zaznajo, saj jih v ob-
stojecih zivljenjskih in delovnih okoliscinah 
ne potrebujejo, ker je okolje prernalo zahtev-
no. Nezaznavanje obstojecih tezav pa je ena 
najvecjih ovir pri izobrazevanju. Drugace pa 
je spodbudna ugotovitev, da se vsi anketirani 
odrasli delno ali v celoti strinjajo, da je branje 
ena od najljubsih dejavnosti in da uzivajo v 
pogovorih z drugimi o prebranern. Ta odgo-
vor se ne ujema z redkim obiskom knjiznic 
in knjigarn ter z neustreznimi bralnimi nava-
dami, se posebej manj izobrazenih odraslih, 
o katerih smo pisali v nekaterih poprejsnjih 
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raziskavah (Pismenost odraslih v Sloveniji, 
2000). 
Ce se osredotoCimo na trditve, pri katerih smo 
ugotovili povezanost, bi sklenili, da imajo ne-
dejavni in morebitno dejavni pogosteje tezave 
pri izracunih zneskov denmja pri popustih/na 
razprodajah kot dejavni. Tukaj je treba kljub 
temu opozoriti, da je precej visok delez ne-
aktivnih ali potencialno aktivnih, kite trditve 
niso potrdili. Enako velja tudi za naslednjo 
moznost. Le redkokdo je odgovoril, da bere 
samo, kadar mora. Praviloma so bili to nede-
javni ali morebitno dejavni v izobrazevanju. 
SKLEP 
Namen prispevka je bil, da prikaze razlike v 
izobrazevalnih dejavnostih odraslih in opozo-
ri na njihovo povezanost z nacinom prezivlja-
nja vsakdanjega zivljenja. Posebno pozornost 
smo namenili virom informiranja in ucenju v 
vsakdanjem zivljenju ter nekaterim izobraze-
valnim tezavam in spodbudam. Nasa analiza 
je pokazala, da stopnja vkljucenosti odraslih 
v programe izobrazevanja v Sloveniji narasca. 
Zal je se vedno najvec izobrazevalno nedejav-
nih, sledijo dejavni, najmanj paje odraslih, ki 
se v zadnjih dvanajstih mesecih niso izobra-
zevali, a bi to storili, ce bi imeli priloznost. 
Podatki kazejo, da v Sloveniji obstajajo ob-
razci izobrazevalnih dejavnosti odraslih, ki so 
mocno povezani s sociodemografskimi znaki, 
ekonomskim in zaposlitvenim polozajem. 
A stopnja vkljucenosti v izobrazevanju ni le 
sociodemografsko, poklicno in ekonomsko 
pogojena, temvec jo v veliki meri dolocajo 
dejavnosti vsakdanjega zivljenja. Kot je bilo 
pricakovano, k visji udelezbi v izobrazeva-
nju pripomorejo pogostejsi obiski knjiznic 
in knjigarn, lastnistvo vecjega stevila knjig, 
kombinirana poraba razlicnih informacijskih 
virov (casopisov, revij, radia, televizije in po-
govorov) pri seznanjanju o dnevnih dogodkih, 
javnih zadevah in vladnih ukrepih. Televizija 
in radio sta se izkazala kot najbolj prevladu-
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joe naCin pridobivanja informacij, uporaben 
pri vseh kategorijah, tudi pri najmanj izobra-
zeno aktivnih. 
Gledanje televizije se pogosto absorbira kot 
pasiven naCin sprejemanja podatkov, ki ne 
stimulira bolj ustvatjalnega in ucno usmer-
jenega vedenja. Nedavno izvedena raziskava 
OdraJYanje z mediji ( 1999) je pokazala, da je 
vpliv televizije v slovenskem prostoru nave-
denje in ucne prakse precej odvisen od tega, 
ali se gledalci odlocajo za izbiro vsebine za 
nezahteven okus, navadno vsebino ali vsebi-
no za zahteven okus. Vpliv televizije je lahko 
pozitiven, ce se izkoristi kot medij, ki spod-
buja in promovira vecjo izobrazevalno ude-
Iezbo. Lahko se pa strinjamo, da televizija ne 
sme postati edini vir informiranja in so njeni 
ucinki koristni Ie v kombinaciji z drugimi in-
formacij skimi viri (casopisi, revije, knjige), ki 
zahtevajo vecja predznanja in bralne navade. 
Na podlagi rezultatov o ovirah pri racunanju 
in branju v vsakdanjem zivljenju bi lahko skle-
nili, da so bili udelezenci relativno zadovoljni 
s svojimi prejsnjimi spretnostmi in znanjem. 
Izidi kazejo, da zaradi pomanjkanja bralnih in 
pisnih spretnosti odrasli nimajo vecjih tdav v 
vsakdanjem zivljenju. Spodbuden je tudi pre-
vladujoc odgovor, da je branje oziroma po-
govor o prebranem ena najljubsih dejavnosti. 
Naj opozorimo, da pri interpretaciji teh od-
govorov ne bi smeli obravnavati neodvisno od 
dosezkov pismenosti, lei je bila izkazana ob 
raziskavi Pismenost odraslih v Sloveniji (Mo-
zina, E., Knaflic, L., Kodelja Starin, J., 2000). 
Ti so pokazali, da so zahteve zivljenjskega 
okolja in pismenosti odraslih dokaj usklajene, 
hkrati so opozorili, da je med tistimi, ki so 
zadovoljni s svojimi bralnimi in pisnimi spre-
tnostmi, kar 67 odstotkov ljudi na prvih dveh 
ravneh pismenosti. 
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1 Opredelitve pojmov ude/ezbe v izobrazevanju odraslih 
dejavni, morebitno dejavni in nedejavni odrasli smo 
povzeli po mednarodni publikaciji International Adult 
Literacy Survey, kjer so predstavljeni rezultari Medna-
rodne raziskave o pismenosti odraslih. 
2 Zaradi nereprezentativnosti vzorca odras/ih od 16. do 
19. leta je hila ta populacija pri prikazovanju starostnih 
razlik izlocena iz obravnave. 
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